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PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN  
PENGANUGERAHAN KREDIT (APEL-C) 
PORTFOLIO (100%) 
ARAHAN: 
a) Calon perlu melengkapkan portfolio ini bagi tujuan penganugerahkan kredit untuk kursus ini. 
b) Calon wajib melampirkan bukti untuk setiap tuntutan / kenyataan yang dibuat dalam portfolio ini.  
c) Susunkan bukti sebagai Lampiran dengan sewajarnya. Lampiran terdiri daripada Lampiran 1, Lampiran 2 dan sebagainya. 
 
BAHAGIAN 1: MAKLUMAT PERIBADI 
NAMA PENUH: 
(seperti di dalam IC) SUFIAN BIN MOKHTAR 
NO KAD PENGENALAN: 
(cth: 770810141231) 791120125427 
TELIFON BIMBIT: 0198923316 EMEL: sfn_mkhtr@live.com 
PROGRAM PENGAJIAN: SARJANA PENDIDIKAN 
KOD KURSUS BAGI APEL C:  HMEE5013 
TAJUK KURSUS BAGI APEL C:  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
JUMLAH KREDIT KURSUS 3 
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 
YANG HARUS DICAPAI 
 
1 Menjelaskan konsep utama dan prinsip keberkesanan sekolah dan pengurusan berasas sekolah 
2 Berbincang tentang aplikasi teori dan ciri-ciri pengurusan berasas sekolah 
3 Membuat syor untuk keberkesanan sekolah berdasarkan pengurusan berasas sekolah 









BAHAGIAN 2: MAKLUMAT PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEHI (mulakan dengan yang terkini)  
 
a) PEMBELAJARAN FORMAL/ BERSIJIL  
Setiap pensijilan, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
GELARAN PENGANUGERAHAN TAHAP 
PENGANU-
GERAHAN 
(Sijil / Diploma 
/ dsb.) 













1. DIPLOMA PENGURUSAN DAN 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 
DIPLOMA INSTITUT AMINUDDIN BAKI, 
KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN MALAYSIA 
5 BULAN 2018 LAMPIRAN 1 
2. SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL 
PEMIMPIN PENDIDIKAN 
KEBANGSAAN (NPQEL) 
SIJIL INSTITUT AMINUDDIN BAKI, 
KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN MAAYSIA 
5 BULAN 2018 LAMPIRAN 2 
LAMPIRAN 3 
3. DIPLOMA PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERGURUAN 
KENINGAU, SABAH 
1 TAHUN 2007 LAMPIRAN 4 
LAMPIRAN 5 






4 TAHUN 2005 LAMPIRAN 6 
LAMPIRAN 7 
5. DIPLOMA PERAKAUNAN DIPLOMA UNIVERSITI TEKNOLOGI 
MARA 
3 TAHUN 2000 LAMPIRAN 8 
LAMPIRAN 9 
6. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN MALAYSIA 
2 TAHUN 1996 LAMPIRAN 10 
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b) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN  (INFORMAL LEARNING) 
 
(I) PENGALAMAN BEKERJA 
Setiap pengalaman bekerja, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Pengalaman 
bekerja mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
NAMA MAJIKAN / 
BEKERJA SENDIRI 
ALAMAT MAJIKAN TEMPOH 
PERKHIDMATAN 























Membantu Guru Besar dalam 
urusan pentadbiran dan 
pengurusan pendidikan di 
sekolah khususnya berkaitan 
kokurikulum dan sukan. 
Membuat perancangan 
strategik berkaitan sekolah 
terutama dalam bidang 
pengurusan dan pentadbiran 
















dan pembelajaran dalam 
kelas dengan membuat 
perancangan, penyediaan 
alatan bantu mengajar, 
memberi aktiviti pengayaan 
dan pemulihan kepada 
murid. Membuat penilaian 
dan analisis pencapaian 
murid serta melaksanakan 
tugas yang diarah oleh 
pentadbir sekolah. 
LAMPIRAN 12 
3. SEKOLAH JENIS 
KEBANGSAAN CINA 
YUK NAM TENOM 










dan pembelajaran dalam 
kelas dengan membuat 
perancangan, penyediaan 
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memberi aktiviti pengayaan 
dan pemulihan kepada 
murid. Membuat penilaian 
dan analisis pencapaian 
murid serta melaksanakan 















dan pembelajaran dalam 
kelas dengan membuat 
perancangan, penyediaan 
alatan bantu mengajar, 
memberi aktiviti pengayaan 
dan pemulihan kepada 
murid. Membuat penilaian 
dan analisis pencapaian 
murid serta melaksanakan 
tugas yang diarah oleh 
pentadbir sekolah. 
LAMPIRAN 14 
5.        
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(II) AKTIVITI PEMBELAJARAN YANG LAIN 
Setiap aktiviti pembelajaran, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. Aktiviti 
pembelajaran mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  
AKTIVITI LAIN 
(Termasuklah hobi / sukan / rekreasi / sosial / 
perkhidmatan komuniti / latihan diberi / 
perkhidmatan rundingan atau aktiviti lain yang 
mungkin berkaitan. 
TAHUN  APA YANG TELAH SAYA PELAJARI? 





1. PEGAWAI PENILAI BAGI PENILAIAN 
BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN 
PENDIDIKAN (PBPPP) – TAHUN 2019 SK ULU 
TOMANI TENOM 
2019 Membuat penilaian terhadap potensi dan kompetensi 
guru, melihat keberhasilan pencapaian guru 
sepanjang tahun dan mengenalpasti peningkatan 
profesionalisme guru melalui Program Pembangunan 
Berteusan (CPD) serta melihat keperluan latihan untuk 




2. MENJALANKAN TUGAS GURU BESAR SK ULU 
TOMANI TENOM SEMASA KETIADAAN GURU 
BESAR 
2019 Melaksanakan segala urusan pentadbiran, 
keselamatan dan pelaksanaan pembelajaran dan 
pemudahcaraan di sekolah sepanjang ketiadaan 
guru besar dan rakan penolong kanan yang lain yang 
bertugas di luar stesen. Tugas mentadbir sekolah ini 
memberi peluang untuk saya menjalankan sebagai 
pemangku pentadbir utama sekolah meliputi semua 
aspek kecuali urusan yang melibatkan kewangan 
sekolah. 
LAMPIRAN 18 
3. PENOLONG PENGURUS KEJOHANAN, 
JAWATANKUASA PENGELOLA KEJOHANAN 
OLAHRAGA MSSD TENOM KALI KE-49 
2019 Membantu pengurusan pengelola dalam 
melaksanakan kejohanan olahraga yang melibatkan 
semua sekolah di seluruh daerah Tenom yang meliputi 
aspek pengurusan kejohanan daripada mula 
sehingga akhir kejohanan. Selain itu ini memberi 
peluang untuk melaksanakan program dengan guru-
guru sekolah lain di bawah seliaan dalam 
menjayakan kejohanan tersebut. 
LAMPIRAN 19 
4. AHLI PASUKAN PELAKSANA STANDARD 1 : 
KEPEMIMPINAN, STANDARD KUALITI 
PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 
KEDUA (SKPMG2) SK ULU TOMANI TENOM 
2018 & 2017 Membantu Guru Besar dalam menetapkan hala tuju 
sekolah secara terancang termasuk aktiviti 
instruksional dalam pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran secara professional, menggalakkan 
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sekolah dan pelaksanaan tanggungjawab mereka, 
membuat pemantauan pengoperasian sekolah 
secara sistematik, menangani masalah 
pengoperasian sekolah dan bimbingan kepada guru 
dan anggota khidmat sokongan. 
5. AHLI PASUKAN PELAKSANA STANDARD 2 : 
PENGURUSAN ORGANISASI, STANDARD 
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 
GELOMBANG KEDUA (SKPMG2) SK ULU 
TOMANI TENOM 
2018 Mengurus sumber manusia secara tersusun dan 
sistematik termasuk pembangunan sumber manusia, 
penyelenggaraan persekitaran fizikal sekolah secara 
sistematik dan terancang selain mewujudkan suasana 
yang selesa dan harmoni serta mengurus perpaduan 
di sekolah. 
LAMPIRAN 22 
6. AHLI PASUKAN PELAKSANA STANDARD 3.1 : 
PENGURUSAN KURIKULUM, STANDARD 
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 
GELOMBANG KEDUA (SKPMG2) SK ULU 
TOMANI TENOM 
2018 & 2017 Merancang dan mengurus masa pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan 
terancang (Pengurusan Masa Instruksional). 
LAMPIRAN 23 
LAMPIRAN 24 
7. AHLI PASUKAN PELAKSANA STANDARD 3.2 : 
PENGURUSAN KOKURIKULUM, STANDARD 
KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 
GELOMBANG KEDUA (SKPMG2) SK ULU 
TOMANI TENOM 
2018 & 2017 Membuat ketetapan terhadap pelaksanaan 
kokurikulum tahunan sekolah secara sistematik dan 
terancang serta mengurus pentaksiran kokurikulum 
secara sistematik dan terancang. Merancang 
program kecemerlangan kokurikulum dan aktiviti 
Sukan Untuk Semua peringkat sekolah secara 




8. AHLI PASUKAN PELAKSANA PENCERAPAN 
PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN, 
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 
GELOMBANG KEDUA (SKPMG2) SK ULU 
TOMANI TENOM 
2018 & 2017 Melakukan pencerapan pelaksanaan pengajaran 
dan pembelajaran guru, memberi bimbingan dan 
khidmat nasihat berkaitan improvasi pelaksanaan 
pengajaran dan pembelajaran guru, memberi 
penilaian terhadap pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran guru mengikut ketetapan sekolah. 
LAMPIRAN 27 
LAMPIRAN 28 
9. PEGAWAS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH 
RENDAH (UPSR) 2016 SK MANDALOM LAMA 
TENOM 
2016 Melaksana pengurusan peperiksaan awam di salah 
sebuah sekolah di daerah Tenom brdasarkan kepada 
standard operasi prosedur yang telah dikeluarkan 
oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian 
Pendidikan Malaysia.  
LAMPIRAN 29 
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c) PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN (NON-FORMAL LEARNING)  
 
LATIHAN / SEMINAR / BENGKEL  
Setiap latihan/seminar/bengkel, mesti disertakan dengan bukti yang dilampirkan. Tanpa bukti, markah akan terjejas. 
latihan/seminar/bengkel mestilah berkaitan dengan hasil pembelajaran kursus.  





BUTIRAN PENGETAHUAN / 
KEMAHIRAN YANG DIPEROLEH 






1. KURSUS PENGURUSAN 
KEWANGAN SEKOLAH 









31 MAC 2019 24 JAM/4 HARI Pengetahuan dan kemahiran dalam 
mengurus sumber kewangan dan 
perakaunan sekolah mengikut 
prosedur. Pengetahuan tatacara 
pengurusan kewangan sekolah serta 
penyediaan dokumentasi kewangan 
yang berkaitan dengan pengurusan 
dan pentadbiran sekolah secara 




2. PROGRAM SANDARAN SK ULU 
TOMANI 
TENOM 
30/11/2017 8 MINGGU Praktikal kepimpinan dan pengurusan 
program peningkatan akademik 
tentang bagaimana menguruskan 
sesuatu program yang melibatkan 
kerja berpasukan, hubungan luar dan 
strategik, perkongsian dan kolaborasi 
dengan pejabat pendidikan dan 
sekolah terdekat melalui kepimpinan 
efektif dan pentadbiran pendidikan. 
Salah satu aspek dalam Standard 
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kepimpinan pentadbir sekolah dan 
cara mengembleng semagat kerja 
sepasukan di sekolah dan peranan 
yang dimainkan dalam menjadikan 
kepimpinannya mewujudkan sekolah 
yang dinamik dalam pelbagai aspek. 
Melihat peranan dan keberkesanan 
pemimpin sekolah dalam mengurus 
dan mentadbir sekolah meliputi 9 
aspek Standard Kompetensi 
Kepengetuaan Sekolah Malaysia 
(SKKSM) iaitu:- 
1. Pengurusan dan kepimpinan 
organisasi 
2. Pengurusan kurikulum 
3. Pengurusan kokurikulum 
4. Pengurusan hal-ehwal murid 
5. Pengurusan kewangan 
6. Pengurusan pejabat 
7. Pengurusan persekitaran dan 
kemudahan fizikal 
8. Pengurusan dan 
pembangunan sumber 
manusia 














24/07/2017 1 JAM Kemahiran komunikasi, kepimpinan 
dan kerja berpasukan 
 
LAMPIRAN 34 









3 HARI Nilai, sikap dan profesionalisme. 
Kemahiran komunikasi, kepimpinan 
dan kerja berpasukan 
 
LAMPIRAN 35 
[tambah baris jika perlu ] 
 
*Nota:  Kemahiran 
Kecekapan yang diperlukan untuk penilaian APEL C dipandu oleh domain-domain pembelajaran MQF.  Semua calon akan melalui penilaian APEL yang 
dikendalikan oleh OUM untuk memastikan calon mempunyai kecekapan-kecekapan berikut: 
1) Pengetahuan; 
2) Latihan Praktikal; 
3) Kemahiran dan tanggungjawab sosial; 
4) Nilai, sikap dan profesionalisme; 
5) Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan; 
6) Kemahiran penyelesaian masalah; 
7) Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat; dan 
8) Pengurusan dan kemahiran keusahawanan. 
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BAHAGIAN 3 : RUJUKAN (Ahli keluarga dan saudara-mara tidak boleh menjadi rujukan) 
NAMA: SANI BIN AWANG ALI 
JAWATAN: GURU BESAR 
ORGANISASI: SEKOLAH KEBANGSAAN JAWA SUMBILING TENOM 
NOMBOR TELIFON: 0169382224 
EMEL: saniawangali@gmail.com 
HUBUNGAN: BEKAS MAJIKAN/KETUA JABATAN 
 
NAMA: MOHD AZLAN BIN MOHD ARFAN SALIM 
JAWATAN: GURU BESAR 
ORGANISASI: SEKOLAH KEBANGSAAN PANGI, TENOM 
NOMBOR TELIFON: 01135603800 
EMEL: lan7063@yahoo.com.my 
HUBUNGAN: BEKAS MAJIKAN/KETUA JABATAN 
 
 
BAHAGIAN 4: PENGESAHAN DIRI 
 
Saya dengan ini mengesahkan yang kesemua maklumat / dokumen yang disertakan untuk 
menyokong portfolio ini adalah asli, benar dan tepat. Saya memahami sepenuhnya terma 
dan syarat permohonan dan bersetuju bahawa portfolio saya akan ditolak jika saya telah 








Nama: SUFIAN BIN MOKHTAR 
Tarikh: 1 MEI 2019 
 
Permohonan ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 
 
a) Pihak OUM diberi kuasa oleh pemohon, untuk menggunakan maklumat atau data 
dalam permohonan ini sekiranya perlu. 
b) Dokumen yang bukan di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu perlu disertakan 
dengan satu terjemahan penuh yang telah sah diperakui. 
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LAMPIRAN – SENARAI BUKTI 
Bukti yang boleh disediakan oleh pemohon: 




Anda boleh menyediakan salinan 
kelayakan anda seperti: 
 Sijil persekolahan 
 Penyata Keputusan (Transkrip) 
 Kursus yang diikuti di tempat kerja 
Rekod Bertulis 
 








Anda boleh menyediakan contoh tugas / 
kerja seperti: 
 Lukisan / gambar 
 Laporan 
 Bahan bertulis 
 Projek 
 Objek 




Anda boleh menyediakan salinan 
emel komunikasi yang boleh 
mengesahkan tuntutan anda seperti:  
 Maklum balas pengguna 
 Aktiviti kerja 
 Kemahiran bertulis 
 
Rekod aktiviti di tempat kerja 
 
Anda boleh menyediakan dokumen 
yang boleh mengesahkan aktiviti anda di 
tempat kerja: 
 Nota 
 Emel  
 Kertas kerja yang lengkap 





Anda boleh menyediakan salinan surat 
sokongan yang boleh mengesahkan 
tuntutan dari: 
 Majikan 
 Kumpulan komuniti 
 Klien yang anda pernah bekerja 
bersama (kerja dengan 




Anda boleh menyediakan salinan bukti 
yang menunjukkan apa yang telah anda 
capai dalam kehidupan anda: 
 Artikel media  
 Penganugerahan kepujian 
 
 



















